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ABSTRAK 
 
Hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak dapat dianggap penyakit yang 
ringan. Tidak hanya menurunkan kualitas hidup, namun dapat mengancam jiwa 
penderita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi 
pijat refleksi kaki dengan metode manual terhadap tekanan darah pada penderita 
hipertensi. 
Desain penelitian ini menggunakan Quasi experimental design dengan 
pendekatan pretest-posttest control group design. Populasi seluruh penderita 
hipertensi di Karangrejo Timur Wonokromo Surabaya sebesar 38 orang, sampel 
sebagian penderita sebesar 35 diambil dengan metode simple random sampling. 
Variabel independen terapi pijat refleksi kaki dengan metode manual, variabel 
dependen adalah tekanan darah penderita hipertensi. Instrumen yang digunakan 
adalah lembar observasi. Uji statistik menggunakan Uji Wilcoxon dengan nilai 
kemaknaan α = 0,05. 
Hasil uji wilcoxon didapatkan nilai ρ = 0,001 dan nilai α = 0,05 berarti ρ < α 
maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh terapi pijat refleksi kaki metode manual 
terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di Karangrejo Timur 
Wonokromo Surabaya. 
Simpulan dari penelitian adalah terapi pijat refleksi kaki dengan metode 
manual dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Diharapkan 
perawat dapat memberikan penyuluhan tentang cara pencegahan dan pengobatan 
terhadap hipertensi baik menggunakan terapi pijat refleksi dengan metode manual 
maupun dengan metode yang lain. 
 
Kata kunci : Terapi pijat refleksi kaki dengan metode manual, tekanan 
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